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ميكحلا قيفوتل "قرشلا نم روفصع" ةياورلا يف ةيعامتجلإا ميقلا 
(Nilai Sosial dalam Novel “Burung Pipit dari Timur” karya Taufiq al 
Hakim) 
Kata kunci: Nilai Sosial, Novel 
Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah (i) bagaimana sinopsis dari 
novel, (ii) bagaimana bentuk nilai sosial dalam novel, dan (iii) apa saja jenis nilai 
sosial yang terdapat dalam novel. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinopsis dari 
novel tersebut, untuk mengetahui bentuk nilai sosial yang terdapat dalam novel 
juga untuk mengetahui jenis nilai sosial yang ada di dalam novel. Sedangkan 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra yang ditinjau dari 
karya sastra itu sendiri, yaitu untuk mengungkapkan nilai-nilai sosial yang 
terdapat dalam novel tersebut. 
Hasil penelitian menyimpulkan: 
1. isi cerita“Ushfur Min Asy Syarq” bahwa ada seorang pemuda Timur Tengah 
yang menempuh pendidikan di Perancis. Pemuda tersebut bernama Muhsin. 
Dia di juluki oleh sahabatnya dengan nama “Burung Pipit dari Timur”. Di 
Perancis ia tinggal dengan seorang bernama Andre dan keluarganya yang 
hanya bekerja menjadi buruh pabrik. Dia mendapatkan banyak pengalaman 
baru. Namun tak jarang pengalaman tersebut merupakan pengalaman 
menyedihkan. Seperti suatu hari ia bertemu dengan seorang perempuan yang 
menurutnya sangat sempurna. Namun dia tidak mengetahui nama dari 
perempuan itu. Kemudian dia berniat untuk mengetahui namanya dengan 
mengikuti perempuan itu. Sampai akhirnya dia pun mengetahui tempat tinggal 
si perempuan dan ternyata perempuan tersebut tinggal di sebuah apartemen. 
Dengan tekad yang bulat untuk berkenalan dengan perempuan itu, Muhsin pun 
memutuskan untuk tinggal di apartemen tersebut dan meninggalkan keluarga 
Andre. Setelah lama dia tinggal di apartemen itu, akhirnya dia mengetahui 
siapa nama perempuan tersebut. Nama perempuan itu adalah Suzy, karena 
sejak awal Muhsin sangat tertarik dengan perempuan itu, maka dia selalu 
mencari kesempatan untuk berkenalan dengannya. Sampai akhirnya mereka 
berkenalan, lama kelamaan mereka menjadi sangat dekat dan nyaman antara 
satu dengan yang lain. Sampai akhirnya Muhsin mengutarakan isi hatinya ke 
Suzy dan Suzy pun menerimanya karena dia juga tertarik dengan pemuda dari 
Timur itu. Hari berganti hari Muhsin dan Suzy pun semakin mesra sampai 
akhirnya suatu hari Muhsin mengetahui bahwa Suzy telah memiliki seorang 
kekasih. Dia pun sangat kecewa dan marah. Pada saat dia terombang ambing 
dengan perasaannya itu, dia bertemu dengan sosok seorang Ivan, yang mana 
dia adalah seorang buruh pabrik yang sangat bijaksana. dia banyak bercerita 

































apapun kepada Muhsin sehingga Muhsin sangat bersyukur telah bertemu 
dengan Ivan.Muhsinpun banyak menerima saran darinya. 
Akhirnya dengan bantuan dari Ivan yang selalu memberikan motivasi dan 
saran kepadanya, dia pun tersadar dari keterpurukannya selama ini. Muhsin 
kemudian kembali ke negaranya dan melanjutkan hidupnya. 
2. Bentuk nilai sosial dalam novel Burung Pipit dari Timur karya Taufiq al Hakim 
adalah tentang tolong menolong, kepedulian dan empati. 
3. jenis nilai sosial dalam novel Burung Pipit dari Timur karya Taufiq al Hakim 
adalah berupa nilai akhlak dengan cara membantu sesama. 
  Dengan demikian, temuan baru hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dalam novel Burung Pipit dari Timur karya Taufiq al Hakim terdapat nilai 
sosial berupa sifat yang terpuji seperti menolong orang lain yang sedang 
membutuhkan pertolongan berupa materi dan non materi, perduli kepada orang 
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 مقدمة  .أ
تعمقا. يعني أن الأدب يؤثر الأدب هو فهم معنى الأعمال الأدبية م
يات خارجة الأدب وتقدم الأدب نفسه. وتلك المقتضيات تتعلق بالجوانب المنقتض
خارج الأدب، من دين وفلسلة وأخلاق وغيرها. وتلك مقتضيات الأدب تحسن
نوعية الإبداع الأدبي، لأن الأدب يتمكن أن يكشف عن الظواهر وراء موضوع 
 1شرية.دب تتعيير عن احييا  اليالأ
الرواية هو الأعمال الأدبية التي شكل واحد من الأعمال الأدبية هو الرواية، 
وتانت الرواية  2تحكي نواحي على مشاتل حيا  الإنسان أو بعض الأشخاص فيها.
 تدرس من ناحية تثير  تمثل شخصية ومضمون وقصة ومعنى والقيم التي تانت فيها.
  المجتمع في القيم الإجتماعية هي القيم التي ترتيط بالمعيار أو النظام في حيا
علاقة بالأشخاص الأخرى تمثل التحريم بين الناس. وقد يهتم القيم الإجتماعية 
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دليلا حيصوص الأهداف الإجتماعية. تانت القيم الإجتماعية التفكير والسلوك. 
وإنها نظام للناس في نيل دورهم الإجتماعية. وإنها إشراف الإجتماعية تحث وتهتم 
 للخيرات.
في الأدب هي حسنة الذي تانت في المعنى منها تعتمد بها  وتانت القيم التي
للأعمال الأدبية خصوصا في الرواية ستتكون على أنواع قيم احييا  وهي مفيد جدا 
  للقراء.
من الأعمال الأدبية الكثير ، حللت الياحثة الرواية بالموضوع عصفور من 
مشاتل واية التي تحكي الشرق للتوفيق احيكيم. و الرواية عصفور من الشرق هي الر 
 الإنسان وهي شخص مشكل له مشاتل بالأحوال الإجتماعية.
وفي هذه المناسية تريد الياحثة اليحث الرواية عصفور من الشرق للتوفيق 
احيكيم على ضوء سوسيولوجيا الأدب لأنها عمل أدبي فيه التأثيرالقوي المتين. 
وع وبخاصة في شعية اللغة وبجانب ذلك أن الياحثة تجتذب أن تيحث هذا الموض
 العربية وأدبها. 
 أسئلة البحث  .ب
 فهي :   ستحاول الياحثة الإجابة عليهاأما أسئلة اليحث التي

































 تيف اختصار الرواية "عصفور من الشرق" لتوفيق احيكيم؟ .1
لتوفيق  "عصفور من الشرق"رواية الفي جتماعية ل القيم الإاكأش تيفو   .2
 احيكيم؟
 لتوفيق احيكيم؟ "ن الشرقعصفور م"رواية الالقيم الإجتماعية في  وما اجناس .3
 أهداف البحث ج. 
 فهي :  التي تسعى هذا اليحث إلى تحقيقهاأما أهداف اليحث 
 لمعرفة اختصار الرواية "عصفور من الشرق" لتوفيق احيكيم. .1
 لتوفيق "عصفور من الشرق"رواية الل القيم الإجتماعية في اكأشلمعرفة  .2
 .احيكيم
لتوفيق "عصفور من الشرق"رواية الالقيم الإجتماعية في  اجناسلمعرفة  .3
 .احيكيم
 أهمية البحث د.  
 أهمية النظري  .1
  ليتسع العلوم حصوصا في إجتماعية الأدبية.

































 أهمية التطييقي  .2
 لتزداد مراجع الطلاب والقراء ليتسع العلوم حصوصا في النثر.
 توضيح المصطلحات ه. 
ذا توضح الياحثة فيما يلي من المصطلاحات التي تتكون منها صياغة عنوان ه
 وهي : اليحث
يقوم، وأصله قوم. فصار قيمة جمعها -لغة في تلمة قام : القيم 
 3القيم هي الثمن الذي يعادل المتاع.
بمعنى احيالة  يجمع فصار الإجتماعية-لغة من تلمة جمع : ة الإجتماعي
 احياصلة من اجتماع قوم لهم مصالح مشترتة.
 حرف جر، ومما تدل عليه الظرفية. :   في 
 قصة الطويلة. :   الرواية 
 من احدى الروايات للتوفيق احيكيم. : عصفور من الشرق
 حرف جر يدل على الظرف. :   ل 
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هو تاتب أديب مصرى، من رواد الرواية والكتابة و  : توفيق احيكيم 
المسرحية العربية ومن الأسماء اليارز  في تاريخ الأدب العربي 
 احيديث.
القيم الإجتماعية في الرواية  والمراد من هذا الموضوع هو أن هذا الموضوع ييحث في
 "عصفور من الشرق" لتوفيق احيكيم.
 حدود البحث و. 
 ادت الياحثة أن تحدد تلامها فتقول:ولكيلا يتسع اليحث فأر 
 أني هذا اليحث يرتكر في التصار الرواية و شكلها و جنسها. .1
 الدراسة السابقة ز. 
قيل أن تستخدم الياحثة هذا الموضوع, سيعرض و يسجل الياحث في السطور      
التالية تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة الدراسة في هذا الموضوع و إيراز 
 النقاط المميز  بين هذا اليحث و ما سيقه من الدراسة :
" بحث القيم الإجتماعية في قصة احيب تحت المطر لنجيب محفوظ" معمر .1
) في شعية اللغة muH .Sتكميلي قدمه لنيل شهاد  الدرجة الجامعية الأولى (
ا, سنة العربية وأدبها تلية الآداب جامعة سونن أمييل الإسلامية احيكومية سوراباي

































في هذا اليحث الياحث ييحث في القيم الإجتماعية في قصة م. و  2112
 فوظ."احيب تحت المطر" لنجيب مح
لاف الجالي الرئيسي بأن الياحثة ستيحث في القيم الاجتماعية في تان الإخت
 "عصفور من الشرق" للتوفيق احيكيم.رواية 
النساء احيريم"  لرواية "أحلامالقيم الإجتماعية في اتريسيا أنوكره رتنو نعروم،  .2
بحث تكميلي قدمتها لنيل  (دراسة سوسيولوجيا الأدب)، لفاطمة المرنيسي
نسانية جامعةعلوم اداب والالدرجة الأولى في شعية اللغة العربية وادبها تلية الأ
م. وفي هذا اليحث 2112سونن امييل الإسلامية احيكومية سورابايا، سنة 
"أحلامالنساء احيريم" لفاطمة  الإجتماعية في الرواية  الياحث ييحث في القيم
 المرنيسي.
تان الإختلاف الجالي الرئيسي بأن الياحثة ستيحث في القيم الاجتماعية في 
 رواية "عصفور من الشرق" للتوفيق احيكيم.
محمد بن عيد  ملكة للدتتور  القيم الإجتماعية في قصة إنها"فخر الرازي،   .3
بحث تكميلي قدمتها لنيل الدرجة  ")ليلية خارجية(دراسة تح الرحمن العريفي
الأولى في شعية اللغة العربية وادبها تلية الأداب والعلوم انسانية جامعة سونن 

































م. وفي هذا اليحث الياحث 3112امييل الإسلامية احيكومية سورابايا، سنة 
يد الرحمن محمد بن ع قصة إنها ملكة للدتتورييحث في القيم الإجتماعية في 
 العريفي.
تان الإختلاف الجالي الرئيسي بأن الياحثة ستيحث في القيم الاجتماعية في 
















































 تماعية: القيم الإجالمبحث الأول  .أ
 مفهوم القيم .أ
الثالثة ديه معنى خصائص تلمة قيمة في قاموس الإندونيسية الطيعة 
(الأشياء) التي تعتبر مهمة أو مفيد  لليشرية. يتم تعريف القيمة تما قال السعر، 
 الجود ، جود ، جود  أن لها قيمة. 
نوعية، ومفيد  لليشر. ما هو  القيم هي شيء من القيمة والجود ، والتي تيين
لقيم لحيا  اليشرية. اقيمة أو فائد  لذا العناء شيئا ذا القيم يعني يستحق تل ه
 دث في الكائنات التي تخضعنوعية مستقلة سيكون حكما لا تغيير الذي يحعلى 
لقيمة. مثل الصداقة تقيمة (الإيجابي / جيد) لا يغيير من جوهر عندما تان 
اك ولكن الظروف هناك خيانة بين اثنين ودية, يعني أن القيمة هي تقرير أن هن
 المحيطة الجارية.  

































موقف   دراسة الأدب ويستند القيم المعاييرالقائمة ولا يستند مناقشةالقيم في
تقييم  وبناء على ذلك، فإن النتائج المعطا  هي نتائج موضوعية، 4مسيق.
العمل وتذلك  نوعية الياحثين على تحسينموضوعي للأدب التي من شأنها تحفيز 
 تعزيز الإبداع.
الاستنتاج من الرأي المذتور أعلاه، والقيم هي ما يعتبر قيما, تستخدم   
تأساس، والميادئ التوجيهية أو التعامل مع شخص ما في تشغيل شيء ما على 
يمة قياس ما تم القيام بو أو لزاولة. شيء يستحق تل هذا العناء يعني شيئا ذا ق
 أو فائد  للحيا  اليشرية.
 مفهوم الإجتماعية  .ب
الذي الاجتماعي هو أتثر من مجرد    )tsenrE luaP( بول إرنيسووفقا 
عدد من الناس بشكل فردي أثناء انخراطها في أنشطة مختلفة معا. وفي الوقت 
) الاجتماعية هو أمر يفهم على namreH retePنفسه، وفقا بيتر هيرمان (
 5ق ولكن لا يزال هو بأتملها. أنه الفر 
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يتم استخدام تلمة "الاجتماعية" للئشار  إلى طييعة مخلوق دعا رجل، حتى 
الإنسان يجب أن  أن تظهر عيار  "الإنسان تائن اجتماعي". هذا التعيير يعني
جيد إذا لم  موعات أو المجتمع .انهم لا يستطيعون العيش بشكليعيش في مج
تان عليه أن وبعيار  أخرى للعيش على نحو تاف    تكن في مجموعة أو المجتمع.
ؤلاء الرجال (الناس) بحاجة الى مساعد  تل التواصل مع الآخرين. تل من ه
 منهما الآخر. 
أن تلمة "الاجتماعية" لا نشكن فصلها مع اليشر ختام بعض الرأي أعلاه، 
في شعور الفرد والمجتمع بالمعنى المجموعة. الذين يعيشون في التنشئة الاجتماعية 
المجتمع، فإنها تحتاج إلى بعضها اليعض. الانسان ليس نشكن أن يعيش وحده، 
 لأنهم بحاجة إلى مساعد  بعضهم اليعض مع المجتمعات الأخرى.
 لقيم الإجتماعيةفهوم ام ج. 
القيم الاجتماعية على قيمتها، والاتجاهات لتحقيق الأهداف الاجتماعية. 
الرواية بوصفها قصة اليحث المتدهور  القيم  )namdloGيعرف جولدمان (

































وقد أشير إلى أن القصد من القيم  2الأصيلة التي أدلى بها بطل إشكالي في العالم.
 الأصيلة التي هو مجمل احييا .
القيم ويشار في الأدب هي الخير في معنى العمل الأدبي حييا  واحد . وهذا 
 أنه مع رىى الوارد  في الأعمال الأدب، وخاصة روايات سيتضمن شتى يعني
القيم احييا  ستكون مفيد  جدا للقراء. القيم الاجتماعية هوالقيم المشترتة من 
 قيل المجتمع، حول ما يعتبر جيد وما يعتبر شيئا من قيل المجتمع.
 تمع الذي الأعمالفي العمل الأدبي لا بد الوارد  القيم احييا  السائد  في المج
الأدبية خلقت. تلك القيم تصف المعاير والتقاليد والتعاليم، والمعتقدات أو 
قات الفرد مع الأفراد ى المجتمع. القيم الاجتماعية تشير إلى علامولا علمح
 الآخرين في المجتمع.   
 ل القيم الإجتماعيةاكأش د. 
تي هي بمثابة وسيلة هناك عد  أنواع من القيم الاجتماعية في المجتمع ال
للسيطر  على احييا  معا. القيمة حيث بلغت قيمة ذات طابع عام تنطيق على  
 :7تل المجتمعات.الشكل القيم الإجتماعية هى
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 , يتضمن من: )gnayas hisak(التودد, .1
 )naidbagnep(لعيودية ا .أ
اختار بين خيارين يعني تعكس صفات الله التي تؤدي الى خدمة الاخرين 
(الرحمن الرحيم) والموظفين انفسهم. خدمة الاخرين لا يعني انه لا يوجد اهتمام 
لنفسك.ولكن يحاول دائما ان تحب الاخرين تحب نفسك. ما لا ينيغي ان 
 جل الاخرين.يعامل لنفسك لا يستحق ان يعامل من ا
  )gnolonem gnolot( التعاون .ب
قال الله تعالى في القران الكريم : يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َلا تحُِ لُّوْا َشَعآئَِر الّلِه َولا َ
مِّ ن رَّبهِِّ ْم الشَّ ْهَر احيَْرَاَم َوَلا اْلهَْدَي َوَلا اْلَقلآِئَد َولا آمِّ َين اْلي َْيَت احيَْرَاَم ي َْيت َُغوَن َفْضًلا 
َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوْا َوَلا َيجْرَِمنَُّكْم َشَنآُن ق َْوٍم َأن َصدُّ وُتْم َعِن اْلَمْسِجِد 
وا ْاحيَْرَاِم َأن ت َْعَتُدوْا َوت ََعاَونُوْا َعَلى اْلبرِّ َوالت َّْقَوى َوَلا ت ََعاَونُوْا َعَلى اِلإثِْْ َواْلُعْدَواِن َوات َّق ُ
 )2(المائد  :  الّلَه ِإنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاب ِ
هذه الاية حجة واضح عن الواجية المساعد  في البر والتقوى ويمنع المساعد   
في الاثْ والعدوان. في هذه الاية يأمر الله جميع الناس لتعاون على البر و التقوى 
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ماسة على ما يأمر الله و يعني تعاون بعضنا بعضا في البر والتقوي. ويعطون احي
 عمل صالح. وعكسه يمنع الله التعاون على الاثْ والعدوان.
  )naagraulekek(القرابة .ج
القرابة من السهل احيصول عليها عند ما تكون في العائلة نفسها. ولكن 
عندما نخرجمن العائلة سنجد صعوبة في احيصول عليها. تحتاج القرابة لكل فرد. 
 السلام والسعاد . بالقرابة سنشعر
  )naaitesek(الإمانة .د
قال الله في القران الكريم : ُقْل ِإنَّ َصَلاتِ َوُنُسِكي َوَمحَْياَي َوَممَاتِ لِّلِه َربِّ 
) لا ََشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَْا َأوَُّل اْلُمْسِلِمَين (الانعام  221اْلَعاَلِمَين (الانعام :
 ).321:
لاية تثيرا ما نقول لله عندما نصلي تحجة الامانة واستقالة الى الله. تلك ا
 لذلك اعطينا تل شيء الى الله, الصلا , والعياد , واحييا , والموت لله تعالى. 
  )nailudepek(الميالا  .ه

































الميالا  الاجتماعية في الاسلام من العقيد  والايمان. وقع في الشريعة  
 من. تمؤشر في اخلاقيات المؤ 
  )bawaj gnuggnat( . المسؤولية2
  )ikilimem asar ialin(الشعور بالانتماء القيمة .أ
التعليم القيم يجعل الطفل ينمو ليكون مذهب. لديك طعم وقادرون على 
 تقدير انفسهم والاخرون ويحترم نيل الكرامة الانسانية
  )nilpisid(الانضياط .ب
ا الاطفال السلوك الاخلاقي الذي يمكن الانضياط هو الطريقة التي نعلم به
قيوله من قيل المجموعة. وهدفه الرئيسي هو اعلام وغرس الاطفال الذين ما هو
جيد وما هو شيء. في الانضياط ثلاثة عناصر: القوانين او اللوائح التي تعمل 
بمثابة ميادئ توجيهية للتقييم, والعقوبة او العقاب على الجريمة, والمكافات من 
 حسن السلوك او العمل. اجل
  )itapme( التعاطف .ج

































التعاطف هو قدرتنا على استكشاف مشاعر الاخرين دون احياجة الى الفرق 
 وتعتبر هذه القدر  مفتاح لزياد  تثافة وعمق علاقتنا مع الاخرين.  فيها.
 )pudih naisaresek(. الانسجام احييا 3
  )nalidaek ialin(قيمة عدالة .أ
ي تقاسم على قدم المساوا , او يعطي احيقوق المساوا  للفرد اوالعدالة ه
المجموعات. العدالة هي اعطاع احيق في الموازنة مع الالتزام او اعطاع شخص ما 
حسب احياجة. تما قال الله في القران الكريم : ُقْل أََمَر َربيِّ بِاْلِقْسِط َوأَِقيُموا ْ
ْدُعوُه ُمخِْلِصَين َلُه الدِّ يَن َتَما َبَدَأُتْم ت َُعوُدوَن ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُتلِّ َمْسِجٍد َوا
 )22(الاعراف : 
 )isnarelot(التسامح .ب
التسامح هو ضيط النفس, والصبر, والسماح للناس بالتفكير بشكل 
مختلف. وتن حذرا علر الناس الذين لديهم اراء مختلفة. موقف التسامح لا يعني 
 ا. لكن الاعتراف باحيرية وتذلك حقوق الانسان.تبرير وجهة النظر التي خلفه
 )amasajrek(المساعد  الجماعة  .ج

































يجب تعليم المساعد  الجماعة على مستمر. لا تفعل التي تشجع 
 المنافسة. ولكن استخدم اشكال انشطة المساعد  المتيادلة.
 )isarkomed(الديمقراطية .د
ساوا . مجتمع يحترم فيه تل فرد الديمقراطية هي مجتمع مواطن يتنفس احيرية وم
ويعترف به مجتمع لا يقتصر على النسب او الثرو  او حتي القو  العالية.  
    احدى خصائص الديمقراطية هي ضمان حقوق التصويت وحرية الاختيار.
 أجناس القيم الإجتماعية ه. 
 ذتر نوتونجورو أن القيمة الاجتماعية تنقسم إلى ثلاثة أجناس, هى:
 ة مادية وهى تل ماد  نافعة للإنسان.قيم .1
 قيمة أساسية، و هى تل شيء نافع للإنسان في حياته وأعماله و أنشطته. .2
 .قيمة روحية، وهي تل شيء نافع لروح الإنسان .3
القيمة هي خاصية عن الأحوال التي جعلها مرغوب فيه بنسية موضوع اليحث. 
يقين باعتيار السلوك. وتانت قيمةالقيمة تعطي المعنى للحيا  وأتثر من قدر ال

































وتنقسم    8الإجتماعية تترتز بنسية الهادي لنيل أهداف الإجتماع في المجتمع.
 هذه القيمة إلى أربعة أقسام:
ر عقل الإنسان ( الشعور أ). القيمة احيقيقية أو العقلية التي صدرت من عنص
 وقو  الإراد  واللإختراع)، مثل الأرض والسكر حلو والشمس من النجوم.
 ب).القيمة الجمالية التي صدرت من عنصر شعور الإنسان مثل الطقوس والرسوم
ج). القيمة الأخلاقية التي صدرت من إراد  أو نية الإنسان مثل الثقافة والنظام في 
 المجتمع.
 لدينية التي صدرت من علوم الدين مثل احتفال النبي.د). القيمة ا
القيمة هي خاصية عن الأحوال التي جعلها مرغوب فيه بنسية موضوع   
اليحث. القيمة تعطى المعني للحيا  وأتثر من قدر اليقين, باعتيار السلوك. وتانت
 قيمة الإجتماعية تترتز بنسية الهادي لنيل أهداف الإجتماع في المجتمع.
 : 2هي  ykuH aliW A.Dوالقيمة الإجتماعية لها خصائص, منها ما وضعها  
 . بناء المجتمع الميدوع من تعامل أعضائهم.1
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 . خلقت إجتماعيا ليست أحيلعيا وحملا للولاد  او طييعيا.2
ة . يمكن أن تعدي قيمة التي تؤلف نظام القيمة تستمر وتعدي من فرقة الى فرق3
أخرى في المجتمع بوسيلة انواع العملية الإجتماعية او الثقافية الى مجتمع او ثقافة 
 أخرى بوسيلة التثقيف والإنتشار وغير ذلك.
 . لابد أن يدرسها, فوصول القيم  بدأمن الصيا في الأسر  بوسيلة الإشتراك.4
لموافقة والمقيولة . تقنع الإنسان وتشترك في تليية احياجة الإجتماعية. وأما القيمة ا5
اجتماعيا تكون أساسا للعمل والسلوك إما شخصيا او جماعة ومجتمعا تليا.
والقيمة تساعد المجتمع ليفيد إفاد  حسنا, ودون النظام فقيمة المجتمع تكون 
منحرفا. لذلك يعد نظام القيمة الإجتماعية مهما للمجتمع, خصوصا لرعاية 
 المعمور وقناعة الإجتماع.
مفترضا مجردا الذي فيه اجماع عن ثمن نسي من الموصوع في المجتمع. . تكون 2
فالقيمة الإجتماعية مفاهميا هي مجرد عناصر القيمة وموضوعات مختلفة في 
 المجتمع.

































. تميل لأن تتعلق بالأخر طائفيا يجد انساج متكامل من القيم الإجتماعية فتظهر 7
 المسألة الإجتماعية.
لثقافة الواحد  بالثقافة الأخري على حسب التقدير . تختلف في الكون بين ا8
 الظاهر  لكل الثقافة على تون العمل المعين في المجتمع.
 . تعطى الخيار دائما من أنظمة القيمة المناسية بطيقة المصلحة.2
 . لها عاقية مختلفة على فرد ومجتمع في تونهما جماعة.11
 . تورط العطافة11
 لمجتمع إما إيجابيا او سلييا.. تؤثر تنمية الشخص في ا21
 , هي :11والقيمة الإجتماعية لها وظيفة
 . إشار  الجهة1
 . موحد  التي تستطيع أن تجمع تثيرالناس في الواحد  او فرقة معينة او مجتمع2
 . الراقية بقدر  الضغظ والربطة المعينة3
 . احيصن الدافع4
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 و. مفهوم الرواية
 منو 11فقصة طويلة تجتاز طولا على قصة قصير . هيو لنثرا من هي يةوالرا
و ييد. وملحمةو شاعريةن تكو ما منهاو حقيقيةأو  قعيةن واتكو مات ياوالرا بين
لأصليةا يةوالرا هما، نوعين فيه يةوالرن اتكو حيثيلإنجلزا بلغريدب الأا فيذلك
أو  حيقيقيةاث الأحدا على تعتمد لتيا هي لأصليةا يةوافالر. لعاطفيةا يةوالروا
 21.ملحميةو شاعريةن تكو لتيا هي لعاطفيةا يةوالرا ما.أ قعيةالوا
ل حتى تالقصة أنها تكون حكاية شفيها جيل من الجي  هارباعتيا يةوالروا
 لىإ لشعرد ايعو قدا، وشعرتراثا شعييا، ومنها ما ييقى نثرا ومنها ما يستحيل 
تصفويقول شكران تامل في وصف الرواية، هى سرد نثري طويل  31.لنثرا
 متسلسة. قصة شكل علىاث حدوأ خياليةت شخصيا
فكما علم مما سيق أن الرواية هي أطوال من قصة قصير ، لذلك يمكن الرواية 
بالنسية للقصة ويكون ذلك عن طريقة حرية فضلا عن أن ما أن تقدم شيأ أتثر 
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عرض فيها أدق بل أن الأمر المعروض فيها أتثر احتواء على شتى الأمور 
ومن خلال المراجع العربية ييدو فريق من العلماء يسوي بين الرواية  41المختلفة.
والقصة، من أسمال إسماعيل مصطفى الصيف وعيد العزيز بن محمد الفيصل، وفريق 
ني في التمييز بينهما أن الرواية هي قصة طويلة  منهم يميز بينهما. وتقول محمود ذه
إلى  111،14تها تيلغ عددا أو أن تلما 114إلى  152تان عدد صفحاتها ما بين 
ومن وجهة نظر آخر، القصة القصير  هي القصة التي تتم قراءتها  51.111،12
وتنتهي في مجلسة واحد  وتكون مّدتها تدور ما بين نصف ساعة إلى ساعتين تقرييا. 
   21هذا ما لا يمكن أن يقع في قراء  الرواية.
الدخلية  لعناصرا هما، لقسمينا لىإ تنفسم هيو شتى عناصر يةواللرو
يترّتب عليها العمل الأدبي، من  لتيا هي خليةالدا فالعنناصر. جيةرلخاا لعناصروا
 لأساليبا من لكذ لىإ ماو لخلفيةع والموضووا لشخصيةوا  حييكةوا لوقائعل امثاالأ
  مهماو بيدلأا لعملرج اخا في  ظاهرن تكو لتيا هي جيةرلخاا لعناصرا ما.أ للغويةا
الأديب ونفسيته  تيةذا منها لعناصرا تلكر، ولمذتوا بيدلأا لعملا في تؤثر تانت
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ير والأوضاء الييئية سواء مايتعلق باحييا  السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغ
 71ذلك.
اء يتعلق سو ئيةليي  اباحييا تتعلق شتى قيما يةوالرا حفلت لكومن جرّاء ذ
   الدينية.حيياا من لكذ جانب لىإ ماو بل، لشقافيةوا لاجتماعيةوا لسياسية  اباحييا
 : ترجمة توفيق الحكيم المبحث الثاني ب.
 نشأته .أ
في الإسكندرية، لأب مصرم من أصل 8281أوتتوبير  2ولد توفيق احيكيم 
ير . وورث هذا ريفي يعمل في سلك القضاء في مدينة الدلنجات بمحافظة اليح
وقد نشأ توفيق  81الأب عن أمه ضيعة تيير ، فهو يعد من أثرياء الفلاحين.
احيكيم ثريا من جهة امه لا ابيه، إذ ورث عنها ثلاث مائة فدان من أجود 
تان إخواته من أبيه يسعون من أجل العيش قوتهم في أراضي اليحير . هذا و 
عملهم. وتان هو تأبناء طيقته من الفلاحين الذين يتنسمون معارج الثروه فجأ 
يتطلع إلى طيقة احيكام وهم من الأتر اك .طامعا إلى الاندماج فيهم باسم المدنية 
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وأبناء التي أخذت تغزك في ذلك الوقت الريف المصرى بقو ، ولم يكن أمامه 
 21عنصره من سييل للاندماج في طييقة  الأتراك إلا مصاهر  العائلات الترتية.
وتان هذا السييل هو الطريق الوحيد للؤخذ بأسياب التترك والارتقاء إلى 
ة و الثلاث مئة فدان من جهة أخرى عملت طيقة احيكام. هذه الرغية من جه
على أن تصل بأسياب زوجية بين إسماعيل احيكيم ذلك الفلاح المصري وبين 
 12تلك الفتا  الًترتية، بنت أحد ضياط الأتراك المتقاعدين.
وتانت هذه الفتا  التي ارتيطت بأسياب الزوجية لإسماعيل بك احيكيم، فتا  
  شخصيتها، وتحس بظهور ذاتيتها، وتانت حياتها منذ الطفولة تشعر بقو 
إحساسا، بأصالة الدم الذي يجري في عروقها، وشعورا بالتفوق على قرينتها من 
الينات التي من سنها، وتانت تتخذ الوسائل لإظهار شعورها بالتفوق، في منحى
 12زينتها ومليسها.
عمره أحيق ابوه بمدرسة دمنهور الإبتدئية، وظل بها ردحا ولما بلغ السابعة من 
من الزمن، حول فيه أن يحرر نفسه من وثاق أمه وحيا  الانفراد التى أخذته بها، 
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ولكنه لم يستطع إلافي حدود ضيقة. ولما أتم تعليمه الابتدائي رأى أبوه أن يرسله 
ا عمان  يشتغل إلى القاىهة ليلتحق بإحدى المدارس الثانوية. وتان له به
أحدهمامدرسا بإحدى المدارس الإبتدائية، أما الثاني فكان طاليا بمدرسة الهندسة، 
وتانت تقيم معهما أخت لهما. قرأى ابوه أن يسكن مع عميه و عمته، 
 22ليساعدوه على التفرغ للدراس.
م تتيه  2121 وتان اول مؤلفاته في المسرحية وهو "الضيف الثقيل" في سنة
في ثور  مصرية وتانت حوادتها تدورحول الإحتلال البريطاني ثْ تتاب "أهل 
الكهف" التي أشير إليها في القران احيكيم وهذه المسرحية لم تكن هناك صعوبة 
في إدخالها في نطاق الأدب قيل أن تعرف المسرح. وتتاب شهر زاد استلهم 
لفارسية التى تزعم أن تتاب ألف ليلة توفيق في تتابة هذه المسرحية اأسطور  ا
وله بعض المسرحيات  32وليلة قصص قطته شهر زاد على زوجها شهر يار.
ومات توفيق احيكيم في  42والفصول مكتوبة في مجلتي واحيديث والرسالة والأهرام.
  م. 7821سنة 
 مؤلفاته .ب
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قصة " عود  الروح" و حاول أن يكتيها بالفرنسية، ثْ حّولها إلى تتب 
في جزءين. وفيها يعرض المحيط الإجتماعي في  3321ونشرها في سنة العربية 
واختار لذلك أسر  متياينة الأمزجة، هي نفس  2121بلاده قيل ثورته سنة 
بوا فيه من الأسر  التي تان يعيش معها بالقاهر  أسر  عّميه و عّمته وما اضطر 
علاقات. وهو نفسه محسن الفتى المراهق الذي وقع في حب جار  له، هي فتا  
ضابط متقاعد، وتانت واقعية النظر، فلم تجر معه في حيه أشواطا بعيد ، بل 
شاب تانت تعجب به، ويتعكر صفو السلام بين أسرتها انصرفت عنه إلى 
الريف، ونسمع حلال فنون  وأسرته. وفي الجزء الثاني من القصة نرى محسنا في
من احيوار إلى دفاع عن الفلاح المصري وعراقة روحه، تلك الروح التي أنشأت 
عصر الفراعنة، و التي تنشئ نهضتنا احيديثة. و يعود إلى القاهر  ليرى حيه 
يتحطم، وتنشب الثور  المصرية، ويضطرب أفراد الأسر  فيها ويتحدون في مثل 
سييل احيرية، وقد تتيت هذه القصة في تثير من أعلى سام، هو الجهاد في 
 52جوانيها بلغاتها العامية.
مأسة بيجماليون، يستوحيها أيضا من أسطور   2421ونراه ينشر في سنة 
فهذا مثال انصرف عن النساء إلى إغريقية، تصور المشكلة بين الفن واحييا ، 
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فنه، و صنع تمثالا آية في الجمال والفتنة، و أحب هذا التمثال الذي صنعه 
بيديه، وسولت له نفسه أن يطلب إلى "قينوس" ان تيعث احييا  فيه، 
فاستجابت له، وأحالت تمثاله امرأ  اقترن بها. وحول احيكيم هذه الأسطور  إلى 
الذي يف بين الفنان و إحلاصه لفنه وبين نداء احييا  مأسا  يقوم فيها صراع عن
يلاحقه ولا يستطيع فكاتا منه، بعيار  اخرى يصعد صراع بين ملكات الفنان 
وبين الإنسان الراقد في أطوائه. ويطلب بيجماليون إلى الآلهة أن تعيد له تمثاله، 
تنتهي حياته وتسجيب إليه، وما يليث أن يتولاه الفلق و يثور، فيحتم تمثاله، و 
 22بنفس احيير   التي أنهى بها بها توفيق حيا  شهريار في مأساته: "شهرزاد".
يخرج قصة "الملك أو ديب" التي توعم الأسطور  الإغريقية  2421وفي سنة 
وتانت الآلهة قد تنيأت للأب بذلك أنه قتل اباه وتزوج امه، بدون معرفته. 
ت عليه اللعنة، فلما رزق هذا الولد أمر راعيا ان يحمله إلى نتيجة لخطيئة أحل
أحد الجيال المهجور  ويقتله، ولكن الطفل أنقذ وتربى في بلاط ملك آخر، 
وتطور الأحداث تما شاءت الآلهة. وعرف أوديب و امه أو زوجته ذلك 
أخيرا، فإنتحرت، وفقا عينيه وحلت عليه اللعنة الأبدية. وأخذ احيكيم هذه 
، فجردها من النيؤ  الوثنية عند الإغريق وما يعتقدون في آلهتهم، سطور الأ
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ومضى في ظلامها يهاجم العقل ومحيته لليحث والإستطاع، فإن أوديب يسعى 
لليحث عن حقيقته، بعد أن استوى ملكا و تزوج امه، وتصدمه احيقيقة هو 
  72وامه، بل تقضي عليهما قضاء مبرما.
 رواية عصفور من الشرق: المبحث الثالثذ. 
العلاقة «موضوع  8321لتوفيق احيكيم » عصفور من الشرق«تعالج رواية 
في ظروف الصدمة التي نشأت عند بدايات النهضة » بين الشرق والغرب
واتتشاف العرب لهول ما وصلت إليه احيضار  الغربية، التي قطعت أشواطًا بعيد  
 حين أن العرب ظلوا قابعين في مكانهم، ولم يغيروا من في الرقي والتقدم، في
حياتهم لمد  عصور طويلة، وقد شكل هذا الاتتشاف زعزعة حييا  الإنسان 
العربي، الذي أصيح يحس بالدونية، ويتفحص مكونات تلك احيضار  ليفهمها، 
 ويعرف حقيقتها، وتيف يمكنه التعاطي معها، وتان توفيق احيكيم سياقا ًإلى طرح
قنديل أم «تلك العلاقة روائيا، ليفتح الياب لتجارب أخرى ستأتِ بعده، مثل 
، ثْ4521، واحيي اللاتيني لسهيل إدريس سنة 1421ليحيى حقي » هاشم
للطيب صالح، وتان توفيق احيكيم قد سيقه تتّاب » موسم الهجر  إلى الشمال«
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ة، مثل رافع رفاعة إلى علاج هذه القضية، لكن بطريقة أقل فنية، وأتثر تقريري
، ومحمد المويلحي في 4381 »تخليص الإبريز في تلخيص«الطهطاوي في 
 .2381» علم الدين«، وعلي ميارك في 5121» حديث عيسى بن هشام«
أنها وظفت تقنيات الفن الروائي، » عصفور من الشرق«تانت ميز  
لأحداث وابتعدت عن الخطابية والتقريرية التي طغت على ما قيلها، ورسمت ا
والشخصيات بشكل مقنع يستدرج القارئ للغوص فيها والاستمرار فيها بتمتع، 
فقد تان توفيق احيكيم فنانًا محترفًا واعيًا بتقنيات الكتابة الروائية، واختلافها 
الكلي عن الكتابة الخطابية الوعظية، وهذه إحدى الميزات التي جعلته رائدًا في
ى الأولوية للحدث الذي يتحرك ويتطور وترك مجال السرد والدراما لأنه أعط
الدلالة لاستنتاج القارئ، ولم يكن يتدخل في استنتاجه بأن يفرض عليه استنتاجا ً
من عنده، وتجنب بذلك الكثير من المزالق التي يقع فيها الكتاب عندما يعالجون 
هذا الموضوع، وهو موضوع خطابي بحق، لأنه موضوع الصراع بين حضارتين، 
المنتمون إليهما في الكتابة عنه فرصة سانحة للدفاع بصوت عال عن حضارته يجد
ذلك الشاب الذي جاء إلى » محسن«وانتمائه، وتان احيكيم هادئًا يسير بيطله 
باريس لدراسة احيقوق، وتان مولعًا بالفن مثاليًا في تفكيره، فيهرته مظاهر الأبهة 

































الآثار الدينية والفنية الجميلة بهالات  الياريسية الماثلة في تل شيء، والتي تحيط
مادية تسليها روحانيتها، وتحيلها إلى جماد لا قيمة له، فأعظم الأحيان الموسيقية 
وأجمل السيمفونيات تفقد رونقها في حفلات الأوبرا بسيب ما يلتزم به الناس من 
 .أبهة، وما يخصصونه لمناسياتها من مظاهر اليذخ المادي في اللياس واحيلي
وهو المغرم بالتاريخ الفني العظيم لأوروبا، » محسن«هذه المثالية جعلت 
ولياريس خاصة، لا يستطيع أن ينسجم مع تكل الهالة والمظاهر المادية التي 
يعيشها الناس هناك، ويظل يعيش في خياله احيالم بفن روحاني خالص، وقد 
تلك الفتا » سوزي«سيب له ذلك أزمات متتالية، تانت أتبرها أزمته مع 
الفرنسية بائعة التذاتر التي تان يتأملها من بعيد، ولا يجرى على أن يقترب منها 
أو يعبر لها عن حيه، مخافة أن يفسد جمال ذلك احيب الروحاني الذي يجده في 
نفسه، ويعتبرها مثاًلا للنقاء والروح الإنساني الخالص، لكنه سوف يصدم بالواقع 
دها فتا  عادية، طموحاتها مادية بحتة، ما ضاعف عليه عند ما يقترب منها، ويج
 .الأزمة
لكن صدمة محسن بمادية احيضار  الغربية التي طغت على روحانيتها وفنها 
العظيم، لا تضاهيها إلا صدمته بالشرق المستعَمر الذي بدأ هو الآخر يتخلى

































فهوم عن روحانيته، بعد أن غزته مادية الغرب، وهنا يتجاوز بطل احيكيم م
الصراع إلى مفهوم أعمق، هو فقدان الروحانية في احيضار  احيديثة، وخلوها من 
روح الفن، وهو يعتبر أن للغرب روحانيته العظيمة، تما للشرق روحانيته 
العظيمة، ويمكنهما أن تتحدا، واليطل يتقيلهما بأريحية ويعيشهما بكل جوارحه، 
ليس الماد  لكل شيء، ربما تكون لكّن الأزمة احياضر  بالنسية إليه هي في ت
الفكر  طوباوية إلى حد ما، ومستحيلة التحقق، تاستحالة استمرار محسن في 
حياته احيالمة، لكن طرح احيكيم يشكل مرحلة متقدمة، ومحاولة مثالية لتجاوز 
الصراع احيضاري، واليحث عن المشترك والتشيث به، وهذا يشكل فارقًا جوهريا ً
ورىى أغلب الذين تتيوا في هذا الموضوع، فقد انطلقوا من بين رىية احيكيم 
اعتيار الصراع احيضاري هو الفكر  الجوهرية في القضية، والمثال الأبرز على ذلك 
غازيا ً» مصطفى سعيد«التي صورت » موسم الهجر  إغلى الشمال«هو رواية 
سه، بخلاف بعقله ووجدانه للغرب لينتقم من احتلاله لأرضه واستعياده لأبناء جن
الذي لم يكن يحمل أي أفكار تصادمية، بل تان أقرب إلى الاستلاب » محسن«
 »عصفور من الشرق«لفكر  الفن الغربي العظيم، وبذلك يمكن أن تشكل رواية 
 .82مدخلا ًوأساسا ًلمنظري السلام وحوار احيضارات في اللحظة الراهنة
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في هذا الفصل ستيحث الياحثة على منهج اليحث التى تشتمل على سيعة بحوث. 
مصادرىا والميحث والميحث الأول مدخل اليحث و نوعو والميحث الثاني بيانات اليحث و 
الثالث أدوات جمع الييانات والميحث الرابع طريقة جمع الييانات والميحث الخامس طريقة 
تحليل الييانات والميحث السادس تصديق الييانات والميحث السيعة إجراءات اليحث .تما 
 يلى : 
 مدخل البحث و نوعه  .أ
 نهج الكيفي هوالمنهج الكيفي. والمالمنهج الذي أستحدمت الياحثة هو 
إجراء الذي ينتج الييانات الوصفية المتصور  أو المقولة عن أوصاف الأفراد واحيوادث 
 22والأسياب من المجموع المعين.
 بيانات البحث و مصادرها  .ب
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اليحث هي الكلمات أو الجمل أو النصوص التي تدل على  إن بيانات هذا
القيم الإجتماعية في الرواية عصفور من الشرق للتوفيق احيكيم. أما مصدر الييانات 
 هو من الرواية عصفور من الشرق للتوفيق احيكيم. 
 أدوات جمع البيانات ج. 
هر العالية أدوات جمع الييانات هي ألة التي استخدمها الياحثة لمقياس المظا
أما أدوات جمع الييانات في هذا اليحث فهي الأدوات اليشرية  13أي الإجتماعية.
 أي الياحثة ذاته.
 طريقة جمع البياناتد. 
هي أن تقرأ ما طريقة جمع الييانات في هذا اليحث فهي طريقة الوثائق، و أ
الياحث الرواية عصفور من الشرق للتوفيق احيكيم مرات ليستخرج منها الييانات التي 
يريدها، ثْ قسمت الياحثة تلك الييانات وتصنيفها حسب القيم الإجتماعية المراد 
  تحليلها لتكون هناك بيانات عن القيم الإجتماعية وجدت في هذه الرواية.
 طريقة تحليل البيانات ه. 
 أما في تحليل الييانات التي جمعها فتتيع الياحثة الطريقة التالية : 
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أ. تحديد اليحث : هنا تختارت الياحثة من الييانات من القيم الإجتماعية في الرواية 
عصفور من الشرق للتوفيق احيكيم (التي تم جمعها) ما يراها مهمة و أساسية وأقوى 
 صلة بأسئلة اليحث.
في هنا تصنيف الياحثة الييانات من تناية القيم الإجتماعية  ب. تصنيف الييانات :
الرواية عصفور من الشرق للتوفيق احيكيم (التي تم تحديدها) حسب النقاط في أسئلة 
 اليحث. 
في  ج. عرض الييانات ومناقشتها : هنا تعرض الياحثة الييانات من القيم الإجتماعية
(التي تم تحديدها وتصنيفها) ثْ يفسرها أو الرواية عصفور من الشرق للتوفيق احيكيم 
 يصفها، ثْ يناقشها وربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.
 تصديق البيانات و. 
إن الييانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتيع الياحثة في 
 تصديق بيانلت هذا الياحث الطرائق التالية :
 في الرواية عصفور من الشرق للتوفيق احيكيم. أ. مراجعة مصادر الييانات وهي 
ب. الربط بين الييانات وهي التي تم جمعها بمصادرها. أي ربط الييانات عن القيم 
 الإجتماعية في الرواية عصفور من الشرق للتوفيق احيكيم (التي تم جمعها وتحليلها).

































القيم الإجتماعية ج. مناقشة الييانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة الييانات عن 
في الرواية عصفور من الشرق للتوفيق احيكيم (التي تم جمعها و تحليلها) مع الزملاء 
 والمشرف.
 إجراءات البحث ز. 
 تتيع الياحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الثلاث التالية :
أ. مرحلة تحطيط : تقوم الياحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع ومرتزته، وتقوم 
يمه، وتحديد أدواته ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة به وتناول النظرياتبتصم
 التي لها علاقة به.
 ب. مرحلة التنفيذ : تقوم الياحثة في هذه المرحلة بجمع الييانات بتحليلها ومناقشتها.
ج. مرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة تكمل الياحثة بحثها وتقوم بتغليفه وتجليده. ثْ 







































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 المبحث الأول : اختصار الرواية "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم 
هناك الشاب المصري قد ذهب إلى فرنسا ليتم دراسته، و  اهذه الرواية تحكى أن محسن 
راحتهم يحصل أفرادها على قّوتهم بالجهد، حتى يلتهم العمل وقتهم و  أقام مع أسر  تادحة،
ولا ييقى في الييت إلى الجد  العجوز، والطفل الصغير الذي تلقنه جدته تراهية الأحيان، 
الابن -وهي أداوت حرب مصغر ، وتصادق محسن و أندريهوتدربه على بعض اللعب، 
، والذي ييدو الفرق واضحا بين تل من الشابين في أمور احييا . -الشاب لهذه الأسر 
فمحسن يميل إلى المثالية ويتعلق بالروحية ويجنح إلى الخيال، أما أندريه فيؤمن بالواقعية ويحيا 
 على المادية. ويعتبر الخيال نوعا من الوهم.
تفي من ويعجب محسن بفتا  فرنسية تعمل في شياك التذاتر بأحد المسارح، ويك 
قريب من مكان عمالهايتأملها في إحلال، ويسيح بجمالها في المتعة بها بأن يجلس على مقهى 
خياله، وتأنه عابد أمام محراب، فيسخر منه أندريه حين يعلم ذلك، ويغريه بالاّتصال بها في 
جرأ ، فيترك محسن منزل أسر  أندريه ويستأجر حجر  في الفندق الذي تسكن فيه تلك

































، وينتهي الأمر بالتعارف، ثْ يهديها بيغاء ويسميه باسمه، وتزوره في حجرته، ويقرأ لها الفتا 
بعض الأشعار التي تعبر عن احيب والهيام، فتقترب منه أثناء القراء ، وتقع بين أخضانه ويعلم 
نجاح سياسةالواقعية وسخف الخيالات والأحلام. أندريه بذلك فيؤتد لصاحيه الشرقي محسن 
المثالية التي يتشيت بها محسن، في حين أن محسن قد أحس بهذه العلاقة التي ظلت ويندد ب
 أسيعين مع فتاته، أنه قد هيط من السماء إلى الأرض.
وذات يوم أثناء تناولهما الطعام دخل عليهما شاب وسيم نظر إلى "سوزي" ونظرت  
سن احيساب، إليه، وعرف محسن أنه فتى سوزي الذي تانت على خصام معه فيدفع مح
ومضى وحيدا وهو يكاد يجن، وحاول بعد ذلك ان يطرق حجرتها، فلم تسمح له بالدخول.
لم يكن إلا لعية  وهنا أرسل رسالة حزينة إليها يخبرها فيها بآلامه وجرح تبريائه، واتتشافه أنه
ئا من تتسلى به في فتر  فراغها، وابتعاد فتاها عنها، وقد رّدت سوزي بخطاب لم تنكر فيه شي
 ذلك، ولكنها تحاول محو هذين الأسيوعين من تاريخ حياتها.
وترك محسن الفنذوق ولجأ إلى منزل متواضع يقطن فيه صديق عجوز مريض هو  
حول المادية التي حل بها "إيفانوفيتس" تان قد تعرف عليه في مطعم، ودار بينهما نقاش 
روحية التي حل بها الشرق تلك الغرب مشكلات اللأنسان الإقتصادية، و حول احيلول ال
المشكلات، و بدأ محسن من جديد يصعد رويدا رويدا إلى مثاليته السابقة، و بدأ إيفانوفيتس

































يفيض لمحسن من جديد في إفلاس احيضار  الغربية، وثراء احيضار  الشرقية. وإنها هي الخلاص 
عا إلى الشرق لأنه الوحيد لمن يريد الخلاص، ثْ طلب إيفانوتينس من محسن أن يرحلا م
المكان الجدير بأن يعيش فيه الإنسان، ولكن محسن رد، عن ذلك قائلا: (إن الشرق لم يعد 
هو الشرق  الذي تان بالأمس فقد طغت عليه تثير من أدواء الغرب الذي يضفى بها وهو 
ى صاحيه مخدوع عن نفسه) و انتهى اللقاء بأن يذهب محسن إلى الشرق ويحمل معه ذتر 
    ذه اليلاد احيييية.إلى ه
اختصار الرواية "عصفور من وبعد أن نظرت الياحثة إلى الييان السابق فتقول أن  
الشرق" لتوفيق احيكيم عن اجتهاد الرجل الذي يدرس إلى بلد أخر بجميع قدره. الشخص
 الأولى اسمه محسن.
لتوفيق "عصفور من الشرق"رواية ال: أشكال القيم الاجتماعية في  المبحث الثاني
 الحكيم
أشكال من القيم الإجتماعية،لتوفيق احيكيم هناك  "عصفور من الشرق"رواية الفي 
 منها:

































زوج بنت شارل! ... إن عليك (( طقم ))  لتشيع جناز  بل إلى المدافن ... هلم معي، .1
حداد تامل ... لكأني بك دائما أتم استعداد لمثل هذه الطليات! .. إنه ليسرني أن 
 13مثلك هذه النزهة القصير  ..أصحب 
وتيين الجملة المسطر  أعلاه ان هناك قيمه اجتماعيه وارده في الجملة "لتشيع جناز ". 
احيكم هو العمل الذي يظهر شخص رعايته تجاه الآخرين. والرعاية مدرجه في القيم 
 والقيم الإجتماعية هي التودد يتضمن من الميالا . .الاجتماعية
هب غدا وقدم إليها طاقة من الزهر، ثْ ادعها يا (( محسن )) ؟ ... اذأتسمع نصيحتي  .2
 23إلى العشاء في مطعم في المطاعم! ...
يحتي". وتيين الجملة المسطر  أعلاه ان هناك قيمه اجتماعيه. الجملة هي "أتسمع نص
وتنطوي هذه الجملة ضمنا علي قيمه ، وان تانت لا تعني مياشره بكلمات الرعاية ، الا انها 
والقيم الإجتماعية هي التودد يتضمن من  تكشف بوضوح بالفعل عن الشعور بالقلق.
 التعاون.
لم يأت العصر، حتى تان (( محسن )) في منزل (( أندريه )) يقيم الدنيا ويقعدها، وقد  .3
 33، ....وجعل ينظم له شعره الأشعتجلسه الفرنسي أمام المرآ ، أ
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وتيين الجملة المسطر  أعلاه ان هناك قيمه اجتماعيه. لأنه إذا قام شخص ما بتعيين 
شيء ينتمي لشخص آخر فهذا يعني ان الناس يهتمون بالآخرين وخصائص المسالة بما في 
 والقيم الإجتماعية هي التودد يتضمن من التعاون. جتماعية.ذلك واحده من القيم الا
، وتنزيل عنه اليقع ... ورأى )) تنظف معطفه الأسود بالينزينبينما أخذت (( جرمين  .4
 43الفتى اهتمام زميليه. 
 وتيين الجملة المسطر  أعلاه ان هناك قيمه اجتماعيه. لأنه إذا قام شخص ما بتعيين
شيء ينتمي لشخص آخر فهذا يعني ان الناس يهتمون بالآخرين وخصائص المسالة بما في 
 والقيم الإجتماعية هي التودد يتضمن من التعاون. ذلك واحده من القيم الاجتماعية.
قالها الفتى وهو ينظر إلى صاحيه شزرا، ولكن صاحيه تجاالنظر ، وجذبه من يده وقال:  .5
 الواجب...تعال نؤدي معا هذا  -
 نحو من؟.... –
 53نحو الفقيد المرحوم زوج بنت مدام شارل؟.... -
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وتدل الجملة المذتور  أعلاه علي وجود قيمه اجتماعيه تعتمد عليها. القيم 
الاجتماعية الوارد  فيه هو دعوه علي الخير. ودعوه شخص ما لصالح بما في ذلك في القيمة 
 لقيم الإجتماعية هي المسؤولية يتضمن من التعاطف.وا الاجتماعية.
وتأنه يقول في سذاجة: (( ما أقوى تواهل أولئك الرجال الذين يتحملون تل تلك  .2
إلى اللحاق بالصف، تي أسرع (( محسن )) و  التيعات، في إدار  ممتلكات السماء!..))
 23حملقوا فيه،..... يتقدم إليهم في ملابسه السوداء، حتى ، فما تاديعزي أهل الميت
وأسرع (( محسن )) إلى "وتيين الجملة المسطر  أعلاه ان هناك وظيفة. الجملة هي 
. وتتضمن هذه الجملة قيمه اجتماعيه لان العمل "اللحاق بالصف، تي يعزي أهل الميت
 عاطف.والقيم الإجتماعية هي المسؤولية يتضمن من الت الكريمة.يشمل الأخلاق 
 فلم يجب (( محسن )) بغير قوله: .7
 !...اذهب وادفن زميلك، أما أنا فإني أنتظرك في قهو  الدوم - 
 73واختفى سريعا، قيل أن يترك لأندريه وقتا للكلام...
وتتضمن الجملة المذتور  أعلاه قيما اجتماعيه. لان الجملة هي الجملة التي أوامر
 قصود  لعطف. وإعطاء أوامر حول الخير بما في ذلك الأخلاق المحمود .الأوامر الم
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 ولأول مر  تكلمت معه في شيء من الاحتشام قائلا:  .8
 83سيدي.. أنت رجل غظيم.. أنت أتبر تاتب في فرنسا.. اغفرلي غياوتِ... -
القيمة الاجتماعية لذلك في وتيين الجملة أعلاه ان هناك قيمه اجتماعيه وارده فيه. 
 شكل تلمه تحترم الآخرين. احترام الشخص هو جيد الاخلاقيه.
إن الشرق قد حل المعضذلة في يوماما.. هذا لاريب فيه، إن الأنيياء الشرق قد فهموا .2
أن المساوا  لا يمكن أن تقوم على هذه الأرض، وأنه ليس في مقدورهم تقسيم مملكة 
 23والفقراء،.... الأرض، بين الأغنياء
وتتضمن الجملة المذتور  أعلاه قيمه اجتماعيه. القيم الاجتماعية الوارد  فيها ، اي 
في شكل تذتير بشان تقدير بعضها اليعض. نقدر هنا هو عدم التمييز بين شخص واحد 
عن الخيرمع بعضها اليعض علي أساس مستوي الثرو  والوضع الاجتماعي. اذتر شخصا 
 بما في ذلك الأخلاق جدير  بالثناء.
د ألقى قنيله (( المادية واليغضاء واللهفة والعجلة )) بين الناس، يوم أفهم الناس لق – .11
 14أن ليس هنالك غير (( الأرض ))...
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ا ، اي وتتضمن الجملة المذتور  أعلاه قيمه اجتماعيه. القيم الاجتماعية الوارد  فيه
في شكل تذتير بشان تقدير بعضها اليعض. نقدر هنا هو عدم التمييز بين شخص واحد 
مع بعضها اليعض علي أساس مستوي الثرو  والوضع الاجتماعي. اذتر شخصا عن الخير 
 بما في ذلك الأخلاق جدير  بالثناء.
وم قالوا للناس: لا أما أنيياء الشرق فقد ألقوا زهر  (( الصبر )) والأمل في النفوس، ي .11
إن هنالك شيئا آخر غير (( الأرض تتهالكوا على الأرض، ليست الأرض تل شيء! 
 14)) سيكون لكم شيء آخر يدخل في (( التوزيع ))!...
وفي الجملة الوارد  أعلاه ، توجد قيمه اجتماعيه. والقيم الاجتماعية الوارد  في الجملة 
ذتير بالخير. وهذه الجمل تذتر الناس بان شيئا ما يملك شخصا علي الأرض هي في شكل ت
 لن يدوم إلى الأبد. وذترت في الخير بما في ذلك القيمة الاجتماعية.
إن الإنسان لا يحيا من أجل الخيز، تما أنه لا يعيش من أجل الخيز وحده  .21
 24...آه!...إن أنيياء الشرق هم العياقر  حقا!!...
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وتتضمن الجملة المذتور  أعلاه قيمه اجتماعيه. لها القيمة الاجتماعية اي تذتير 
ودعوه إلى الخير. اذتر أو دعوه هنا بدلا توفير الدافع للإنسان عن تلذذ للحيا . الاشاره إلى 
 الخير بما في ذلك الأخلاق جدير  بالثناء.
ت في الشرق، هي: المحية، والمثل الأعلى. وروح إن الروح (( المسيحية ))، تما نيع – .31
. و مسيحية اليوم الجديد  في الغرب، هي: (( المرتسية (( الإسلام )): الإيمان والنظام
 34)) وهي تذلك لها مثلها الأعلى:....
 وتتضمن الجملة المسطر  أعلاه بصوره غير مياشره قيمه اجتماعيه. ولان الجملة هي
جمله تيين الفرق في تعريف الروح الانسانيه بين الديانتين. هنا لا تعلم التسامح أو احترام تل 
 راي من شخص أو منزل. موقف لنقدر هنا بما في ذلك القيمة الاجتماعية.
  يدهشني منك هذا القول يا ميسو (( إيفان ))، وأنت من العمال؟ – .41
... لكن، لي من سوء احيظ رأس يفكر، إني نعم، انا من العمال، ومن الفقراء –
 44أعرف أن وعود أديان (( الغرب )) الجديد تلها....
وتيين الجملة المسطر  أعلاه ان هناك قيمه اجتماعيه. الجملة يعلم الإنسان ان الفكر
 فسه.من شخص لم يحدد من وظيفة وأيضا ثروته ولكن يعتقد شخص ما يحدد من تلقاء ن
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قلها وهو يتحرك إلى الياب، رافعا قيعته السوداء في الهواء، وشيعه (( أندريه ))  .51
 54.تشجع!.. -وزوجته إلى السلم، وهما يقولان يا سمين: 
وتتضمن الجملة المسطر  أعلاه قيمه اجتماعيه. قيمتها الاجتماعية توفير احيافز 
 . تحفيز الخير بما في ذلك الأخلاق هي جدير  بالثناء.للإنسان عن تلذذ للحيا 
الإجتماعية في الرواية  القيم وبعد ان نظرت الياحثة إلى الييان السابق فتقول أن أنواع
 يتضمن من التعاون و الميالا  والتعاطف."عصفور من  الشرق" لتوفيق احيكيم 
لتوفيق  "فور من الشرقعص"رواية الالقيم الإجتماعية في  المبحث الثالث : أجناس
 الحكيم.
. القيم الإجتماعية هو تقدير تل المجتمع لأنها لأدا  مساعد  وظيفة لتطور احييا  الإنسان
أن القيم الإجتماعية تنقسم إلى ثلاثة أجناس، وهي: قيمة   )orogenotoN(ذتر نوتونجورو 
أربعة أقسام: القيمة  هذه القيمة الروحية إلىو تنقسم  مادية, قيمة أساسية, قيمة روحية.
 احيقيقية و القيمة الجمالية و القيمة الأخلاقية والقيمة الدينية.
 قيمة أخلاقية )1
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عصفور من  روايةقيمة أخلاقية وهي ما يصدر من مشيئة الإنسان. مثل قيمة أخلاقية في 
 الشرق لتوفيق احيكيم هو مساعد  مع الغير. تما يلي:
 الأخلاق المحمود  
زوج بنت شارل! ... إن عليك (( طقم ))  لتشيع جناز  المدافن ... هلم معي، بل إلى .أ
حداد تامل ... لكأني بك دائما أتم استعداد لمثل هذه الطليات! .. إنه ليسرني أن 
 أصحب مثلك هذه النزهة القصير  ..
ها يا (( محسن )) ؟ ... اذهب غدا وقدم إليها طاقة من الزهر، ثْ ادعأتسمع نصيحتي  .ب
 إلى العشاء في مطعم في المطاعم! ...
لم يأت العصر، حتى تان (( محسن )) في منزل (( أندريه )) يقيم الدنيا ويقعدها، وقد  .ج
 ، ....وجعل ينظم له شعره الأشعتأجلسه الفرنسي أمام المرآ ، 
رأى ، وتنزيل عنه اليقع ... و )) تنظف معطفه الأسود بالينزينبينما أخذت (( جرمين  .د
 الفتى اهتمام زميليه.
 قالها الفتى وهو ينظر إلى صاحيه شزرا، ولكن صاحيه تجاالنظر ، وجذبه من يده وقال:  .ه
 تعال نؤدي معا هذا الواجب... -
 نحو من؟.. –

































 نحو الفقيد المرحوم زوج بنت مدام شارل؟...  -
تحملون تل تلك وتأنه يقول في سذاجة: (( ما أقوى تواهل أولئك الرجال الذين ي .و
وأسرع (( محسن )) إلى اللحاق بالصف، تي  التيعات، في إدار  ممتلكات السماء!..))
 ، فما تاد يتقدم إليهم في ملابسه السوداء، حتى حملقوا فيه،.....يعزي أهل الميت
 فلم يجب (( محسن )) بغير قوله: .ز
 !...اذهب وادفن زميلك، أما أنا فإني أنتظرك في قهو  الدوم -
 واختفى سريعا، قيل أن يترك لأندريه وقتا للكلام...
 ولأول مر  تكلمت معه في شيء من الاحتشام قائلا: .ح
 سيدي.. أنت رجل غظيم.. أنت أتبر تاتب في فرنسا.. اغفرلي غياوتِ... -
إن الشرق قد حل المعضذلة في يوماما.. هذا لاريب فيه، إن الأنيياء الشرق قد فهموا   .ط
المساوا  لا يمكن أن تقوم على هذه الأرض، وأنه ليس في مقدورهم تقسيم مملكة أن 
 الأرض، بين الأغنياء والفقراء،....
لقد ألقى قنيله (( المادية واليغضاء واللهفة والعجلة )) بين الناس، يوم أفهم الناس  – .ي
 أن ليس هنالك غير (( الأرض ))...

































هر  (( الصبر )) والأمل في النفوس، يوم قالوا للناس: لا أما أنيياء الشرق فقد ألقوا ز  .ك
تتهالكوا على الأرض، ليست الأرض تل شيء! إن هنالك شيئا آخر غير (( الأرض 
 )) سيكون لكم شيء آخر يدخل في (( التوزيع ))!...
إن الإنسان لا يحيا من أجل الخيز، تما أنه لا يعيش من أجل الخيز وحده ...آه!...إن  .ل
 يياء الشرق هم العياقر  حقا!!...أن
إن الروح (( المسيحية ))، تما نيعت في الشرق، هي: المحية، والمثل الأعلى. وروح ((  – .م
. و مسيحية اليوم الجديد  في الغرب، هي: (( المرتسية )) الإسلام )): الإيمان والنظام
 وهي تذلك لها مثلها الأعلى:....
 يا ميسو (( إيفان ))، وأنت من العمال؟يدهشني منك هذا القول  – .ن
نعم، انا من العمال، ومن الفقراء... لكن، لي من سوء احيظ رأس يفكر، إني  –
 أعرف أن وعود أديان (( الغرب )) الجديد تلها...
قلها وهو يتحرك إلى الياب، رافعا قيعته السوداء في الهواء، وشيعه (( أندريه )) وزوجته   .س
 .تشجع!.. -ا يقولان يا سمين: إلى السلم، وهم
 الرقم  عيةأنواع القيم الإجتما الجملة
 1  خلاقيةقيمة أ لتشيع  بل إلى المدافن ... هلم معي،

































زوج بنت شارل! ... إن  جناز 
عليك (( طقم )) حداد تامل ... 
لكأني بك دائما أتم استعداد لمثل 
هذه الطليات! .. إنه ليسرني أن 
أصحب مثلك هذه النزهة القصير  
 ..
يا (( محسن )) ؟ أتسمع نصيحتي 
... اذهب غدا وقدم إليها طاقة من 
الزهر، ثْ ادعها إلى العشاء في مطعم 
 في المطاعم! ...
 2 قيمة أخلاقية
لم يأت العصر، حتى تان (( محسن 
)) في منزل (( أندريه )) يقيم الدنيا 
ويقعدها، وقد أجلسه الفرنسي أمام 
شعره  وجعل ينظم لهالمرآ ، 
 ، ....الأشعت
 3 قيمة أخلاقية

































)) تنظف بينما أخذت (( جرمين 
، وتنزيل عنه معطفه الأسود بالينزين
 اليقع ... ورأى الفتى اهتمام زميليه.
 4 قيمة أخلاقية
قالها الفتى وهو ينظر إلى صاحيه 
شزرا، ولكن صاحيه تجاالنظر ، 
 وجذبه من يده وقال:
 تعال نؤدي معا هذا الواجب... -
 نحو من؟.. –
 نحو الفقيد المرحوم زوج بنت مدام شارل؟...
 5 قيمة أخلاقية
وتأنه يقول في سذاجة: (( ما أقوى  
تواهل أولئك الرجال الذين 
يتحملون تل تلك التيعات، في إدار  
وأسرع ((  ممتلكات السماء!..))
محسن )) إلى اللحاق بالصف، تي 
، فما تاد يتقدم يعزي أهل الميت
 2 قيمة أخلاقية

































ملابسه السوداء، حتى  إليهم في
 حملقوا فيه،.....
 فلم يجب (( محسن )) بغير قوله:
اذهب وادفن زميلك، أما أنا فإني أنتظرك  -
 !...في قهو  الدوم
واختفى سريعا، قيل أن يترك لأندريه وقتا 
 للكلام...
 7 قيمة أخلاقية
ولأول مر  تكلمت معه في شيء من 
 الاحتشام قائلا:
يدي.. أنت رجل غظيم.. أنت س -
 أتبر تاتب في فرنسا.. اغفرلي غياوتِ...
 8 قيمة أخلاقية
إن الشرق قد حل المعضذلة في يوماما.. 
هذا لاريب فيه، إن الأنيياء الشرق قد 
فهموا أن المساوا  لا يمكن أن تقوم على 
هذه الأرض، وأنه ليس في مقدورهم 
 2 قيمة أخلاقية

































تقسيم مملكة الأرض، بين الأغنياء 
 قراء،....والف
لقد ألقى قنيله (( المادية واليغضاء  –
واللهفة والعجلة )) بين الناس، يوم أفهم 
الناس أن ليس هنالك غير (( الأرض 
 ))...
 11 قيمة أخلاقية
أما أنيياء الشرق فقد ألقوا زهر  (( الصبر 
)) والأمل في النفوس، يوم قالوا للناس: 
ض، ليست الأرض  لا تتهالكوا على الأر 
تل شيء! إن هنالك شيئا آخر غير (( 
الأرض )) سيكون لكم شيء آخر 
 يدخل في (( التوزيع ))!...
 11 قيمة أخلاقية
إن الإنسان لا يحيا من أجل الخيز، تما 
أنه لا يعيش من أجل الخيز وحده 
...آه!...إن أنيياء الشرق هم العياقر  
 21 قيمة أخلاقية


































ح (( المسيحية ))، تما نيعت إن الرو  –
في الشرق، هي: المحية، والمثل الأعلى. 
. و وروح (( الإسلام )): الإيمان والنظام
مسيحية اليوم الجديد  في الغرب، هي: 
(( المرتسية )) وهي تذلك لها مثلها 
 الأعلى:....
 31 قيمة أخلاقية
يدهشني منك هذا القول يا ميسو ((  –
 مال؟إيفان ))، وأنت من الع
نعم، انا من العمال، ومن  –
الفقراء... لكن، لي من سوء احيظ 
رأس يفكر، إني أعرف أن وعود 
 أديان (( الغرب )) الجديد تلها...
 41 قيمة أخلاقية
قلها وهو يتحرك إلى الياب، رافعا قيعته 
السوداء في الهواء، وشيعه (( أندريه )) 
 51 قيمة أخلاقية

































وزوجته إلى السلم، وهما يقولان يا سمين: 
 .تشجع!.. -
في  الإجتماعية ن أجناس القيمول إوبعد ان نظرت الياحثة إلى الييان السابق فتق 
توفيق احيكيم هي قيمة الأخلاقية. قيمة الأخلاقية وهي ما الرواية "عصفور من  الشرق" ل














































ح والييان, فستستنتج منه اليحث من الشر  بعد أن حللت الياحثة ما يتضمنه هذا 
 يلي :فيما 
أن اختصار الرواية "عصفور من الشرق" لتوفيق احيكيم عن اجتهاد الرجل الذي  .1
ويعجب محس بفتا  يدرس إلى بلد أخر بجميع قدره. الشخص الأولى اسمه محسن. 
ذاتر بأحد المسارح، ويكتفي من المتعة بها بأن يجلس فرنسية تعمل في شياك الت
على مقهى قريب من مكان عمالهايتأملها في إحلال، ويسيح بجمالها في خياله،
وتأنه عابد أمام محراب، فيسخر منه أندريه حين يعلم ذلك، ويغريه بالاّتصال بها 
ذي تسكن في جرأ ، فيترك محسن منزل أسر  أندريه ويستأجر حجر  في الفندق ال
فيه تلك الفتا ، وينتهي الأمر بالتعارف، ثْ يهديها بيغاء ويسميه باسمه، وتزوره في 
حجرته، ويقرأ لها بعض الأشعار التي تعبر عن احيب والهيام، فتقترب منه أثناء 
القراء ، وتقع بين أخضانه ويعلم أندريه بذلك فيؤتد لصاحيه الشرقي محسن نجاح

































الات والأحلام. ويندد بالمثالية التي يتشيت بها محسن، سياسةالواقعية وسخف الخي
في حين أن محسن قد أحس بهذه العلاقة التي ظلت أسيعين مع فتاته، أنه قد هيط 
من السماء إلى الأرض. وذات يوم أثناء تناولهما الطعام دخل عليهما شاب وسيم 
على نظر إلى "سوزي" ونظرت إليه، وعرف محسن أنه فتى سوزي الذي تانت 
خصام معه فيدفع محسن احيساب، ومضى وحيدا وهو يكاد يجن، وحاول بعد 
ذلك ان يطرق حجرتها، فلم تسمح له بالدخول. وهنا أرسل رسالة حزينة إليها 
يخبرها فيها بآلامه وجرح تبريائه، واتتشافه أنه لم يكن إلا لعية تتسلى به في فتر  
بخطاب لم تنكر فيه شيئا من ذلك،  فراغها، وابتعاد فتاها عنها، وقد رّدت سوزي
ولكنها تحاول محو هذين الأسيوعين من تاريخ حياتها. وترك محسن الفنذوق ولجأ 
إلى منزل متواضع يقطن فيه صديق عجوز مريض هو "إيفانوفيتس" تان قد تعرف 
عليه في مطعم، ودار بينهما نقاش حول المادية التي حل بها الغرب مشكلات 
دية، و حول احيلول الروحية التي حل بها الشرق تلك المشكلات، اللأنسان الإقتصا
و بدأ محسن من جديد يصعد رويدا رويدا إلى مثاليته السابقة، و بدأ إيفانوفيتس 
يفيض لمحسن من جديد في إفلاس احيضار  الغربية، وثراء احيضار  الشرقية. وإنها 
س من محسن أن يرحلا هي الخلاص الوحيد لمن يريد الخلاص، ثْ طلب إيفانوتين

































معا إلى الشرق لأنه المكان الجدير بأن يعيش فيه الإنسان، ولكن محسن رد، عن 
ذلك قائلا: (إن الشرق لم يعد هو الشرق  الذي تان بالأمس فقد طغت عليه تثير 
من أدواء الغرب الذي يضفى بها وهو مخدوع عن نفسه) و انتهى اللقاء بأن يذهب 
    معه ذترى صاحيه إلى هذه اليلاد احيييية.محسن إلى الشرق ويحمل 
أن أنواع القيمة الإجتماعية في الرواية "عصفور من  الشرق" لتوفيق احيكيم يتضمن من و   .2
 التعاون و الميالا  والتعاطف.
أن أجناس القيمة الإجتماعية في الرواية "عصفور من  الشرق" لتوفيق احيكيم هي قيمة و   .3
 خلاقية وهي ما يصدر من مشيئة الإنسان و مساعد  مع الغير.الأخلاقية. قيمة الأ
 ب.  الإفتراحات
قد تم هذاليحث التكميلي تحت العنوان في الرواية "عصفور من الشرق"  
لتوفيق احيكيم بعون الله رب العالمين عز وجل. وعرفت الياحثة أن هذا اليحث لا 
قيم الإجتماعية في الرواية "عصفور تصل إلى أقصى النتيجة لقلة علمها ومعرفتها عن ال
وهو لا يخلو عن الأخطاء  ن هذا اليحث شاملا،ولم يك .من الشرق" لتوفيق احيكيم
سواء تانت من ناحية الييان والشرح والكتابة والنظرية والصياغ الكلمة. والنقائص، 
لأجلوالنقد المفيد  الأخطاءفترجو من القراء المخلصين أن يصوبوا ما في هذا اليحث 

































التقدم في الأيام الأتية للوصول إلى الكمال. وعسى أن يكون هذا اليحث نافعا 
للياحثة والقراء, وخاصة لطلاب تلية الأداب والعلوم الإنسانية في شعية اللغة العربية 
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